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D/)977/0889/13
D o o r  v e r s c h i l l e n d e  o n d e r z o e k e r s  w e r d e n  r e e d s  m e r k -  
p r o e v e n  op scho l ,  in de N o o r d z e e ,  u i t g e v o e r d .  A l h o e w e l  d o o r  d e z e  e x ­
p e r i m e n t e n  ee n  go ed  b e e l d  van  b e p a a l d e  a l g e m e n e  m i g r a t i e w e g e n  van  scho l  
kon w o r d e n  v e r k r e g e n ,  b le ve n  nog  v e r s c h i l l e n d e  v r a a g t e k e n s  on op g e l o s t .  
T w e e  van  d e z e  o n be k e n d e n  h a d d e n  b e t r e k k i n g  op e n e r z i j d s  de s c h o l s t a n d  
die ,  h e t z i j  t i j d e l i j k ,  h e t z i j  p e r m a n e n t  in de z u i d e l i j k e  B o ch t  v e rb l i j f t ,  
m e e r  b e p a a l d  de 0-  en 1 - j a r i g e n  in de B e l g i s c h e  k u s t w a t e r e n ,  en a n d e r ­
z i j d s  de  g e s l a c h t s r i j p e  sc ho l  in de  p a a i g e b i e d e n  van  de N o o r d - H i n d e r .
Op be i de  s to c k s  w e r d  d a a r o m  een  m e r k e x p e r i m e n t  u i t g e v o e r d  m e t  alg 
d o e l s t e l l i n g  hun b e t e k e n i s  in de v o l l e d ig e  N o o r d z e e s t a p e l  na  t e gaan.
M a t e r i a a l  en m e t h o d e n .
1. M e r k p r o e v e n  op j u v e n i e l e  scho l .
De m e r k p r o e v e n  op j u v e n i e l e  sch o l  w e r d e n  in de p e r i o d e  
j a n u a r i - a p r i l  1972 u i t g e v o e r d  a a n  b o o r d  van  h e t  o n d e r z o e k i n g s v a a r t u i g  
" H i n d e r s " .  In  t o t a a l  w e r d e n  1470 s tu k s  jong e  sc ho l  op de v i s g r o n d e n  van 
h e t  W e s t d i e p  v o o r z i e n  v an  een  m e r k t e k e n  van  h e t  type  " F l o y - t a g " .  De 
l e n g t e - f r e k w e n t i e  van  de u i t g e z e t t e  sch o l ,  w e e r g e g e v e n  op f ig uu r  1, w i j s t  
op een  50 % pun t  bij  de l e n g t e  van  25 cm.  De g e s l a c h t s v e r h o u d i n g  van 
de u i t z e t t i n g e n  w a s  55 % m a n n e t j e s  en 45 % w i j f j e s .  In t o t a a l  w e r d e n  
302 t e r u g m e l d i n g e n  o n tva ng en ,  h e t z i j  21 % van  de u i t z e t t i ng en .
2. M e r k p r o e v e n _ o p _ g e s l a c h t s r i j p e  schol .
De g e s l a c h t s r i j p e  sch o l  w e r d  g e m e r k t  op de p a a i g r o n d  
N o o r d - H i n d e r  in  j a n u a r i - f e b r u a r i  1975 a a n  b o o r d  van  h e t  v i s s e r s v a a r t u i g  
N720.  Met  h e t  type  " P e t e r s e n - d i s c s "  w e r d e n  702 s c h o l l e n  g e m e r k t .  De 
g e m i d d e l d e  l e n g t e  v an  de u i t z e t t i n g e n ,  nl .  3 1 , 7  c m  i s  w e e r g e g e v e n  op 
f i g u u r  2. De  g e s l a c h t s b e p a l i n g  van  de g e m e r k t e  s c h o l l e n  w e e s  op een  
v e r h o u d i n g  v an  17 % w i j f j e s  en 73 % m a n n e t j e s .  He t  p e r c e n t a g e  t e r u g ­
m e l d i n g e n  l a g  b i j z o n d e r  hoog,  nl .  43 % van  de u i t z e t t i n g e n .
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f i g u u r  1 . -  De l e n g t e f r e k u t e n t i e  van de u i t g e z e t t e  j u v e n i e l e  s c h o l .
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F i g u ur  2 . -  De l e n g t e f r e k u ; e n t i e  van de u i t g e z e t t e  v o l g a s s e n  s c h o l .
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Op b e i d e  e x p e r i m e n t e n  w e r d e n  v an  de t e r u g m e l d i n g e n  de 
vo lg en d e  m i g r a t i e p a r a m e t e r s  b e r e k e n d  ( J o n e s ,  1965) :
't' : g e m i d d e l d e  v e r p l a a t s i n g s r i c h t i n g
a^ : d i s p e r s i e g r a a d
V : g e m i d d e l d e  s n e lh e i d  van  v e r p l a a t s i n g
tn.  V : g e m i d d e l d e  a fg e l eg d e  a f s t an d .
D e z e  p a r a m e t e r s  w e r d e n  b e r e k e n d  in g r o e p e n  v o lg en s  
s e i z o e n e n  (w in te r ,  z o m e r  of  h e r f s t )  of  p e r  m a a n d  a f z o n d e r l i j k ,  n a a r g e ­
l an g  de h o e v e e l h e i d  en de t e n d e n s e n  v an  de t e r u g m e l d i n g e n .  De r e s u l ­
t a t e n  z i jn  v e r v a t  in de t a b e l l e n  1 en 2. De p o s i t i e s  v an  de t e r u g m e l ­
d ingen ,  s a m e n  m e t  de g e m i d d e l d e  r i c h t i n g  en a f s t an d ,  z i jn  op f i g u r e n  3 
en 5 a fg eb ee ld .
Re  s u l t a t e n .
1. J u v e n i e l e  s tock .
De k w e e k w a t e r e n  van  sch o l  in de N o o r d z e e  z i j n  ge le g en  
in de k u s t w a t e r e n  v an  E n g e l a n d  en v an  h e t  E u r o p e e s  k o n t i n e n t  (Anon. 
1975).  Bi j  ee n  l e n g t e  v an  2 -3  c m  k o m e n  de 0 - j a r i g e  s c h o l l e n  in  h e t  
b eg in  v an  jun i  d o o r  de  s t r o m i n g e n  in de o n d ie pe  k u s t w a t e r e n  t e r e c h t  
(Rauch ,  1974).  D e z e  k w e e k g r o n d e n  z i j n  g e l eg en  op g e r i n g e  d ie p t en  m e t  
ee n  m a x i m u m  v a n  20 m e t e r  ( J e n s e n ,  1943).  P a r a l l e l  h i e r m e d e  w e r d  
ook  v a s t g e s t e l d  da t  bu i t e n  de a ch t  m i j l  u i t  de k u s t  g ee n  jong e  sch o l  
m e e r  w o r d t  a a n g e t r o f f e n  ( Z i j l s t r a ,  1971).  D e z e l f d e  a u t e u r  w e e s  ook op 
he t  f e i t  dat  d e z e  o n d i e p e  k u s t w a t e r e n  g lo b a a l  ee n  r i j k e r  v o e d s e l m i l i e u  
v o r m e n  dan  de open  z ee ,  v o o r n a m e l i j k  d o o r  de g r o t e  h o e v e e l h e d e n  v o e -  
d in g s z o u te n  en de l a g e r e  s a l in i t e i t .
O m t r e n t  de r e l a t i e v e  b e l a n g r i j k h e i d  van  de v e r s c h i l l e n d e  
k w e e k g e b i e d e n  kon  w o r d e n  u i t g e m a a k t  da t  de W a d d e n z e e  de g r o o t s t e
k i n d e r k a m e r  v an  de N o o r d z e e  i s  m e t  ee n  m a x i m a a l  w a a r g e n o m e n  d ic h t -
2 , . h e i d  van  30 0 - j a r i g e n  p e r  1000 m  ( B e c k e r  en P o s t u m a ,  1974).  In de
Fi g u u r  3 . -  R e s u l t a t e n  van de m er k p r o e f  op j u v e n i e l e  s c h o l .
*  u i t z e t p o s i t i e  
.  t e r u g m e l d i n g s p o s i t i e
v i e r d e  m i n t e r
F i g u u r  3 . -  v e r v o l g .
N e d e r l a n d s e  k u s t w a t e r e n  zo ud en  d a a r e n t e g e n  s l e c h t s  m a x i m a l e  d ic h t h ed en  
van  v i j f  0 - j a r i g e n  p e r  1000 m  w o r d e n  b e r e i k t .  D e z e  h o g e r e  k o n c e n t r a ­
t i e  in de W a d d e n z e e  zo u  v o o r n a m e l i j k  t e  w i j t e n  z i j n  a a n  h e t  f e i t  dat ,  
d o o r  de o v e r h e e r s e n d e  NO s t r o m i n g ,  de l a r v e n  v an u i t  zu i d e l i j k  ge le g en  
p a a i g e b i e d e n  n a a r  d eze  g e b ie d e n  w o r d e n  g e d r e v e n  ( Z i j l s t r a ,  1968).  Ook 
de B e l g i s c h e  k u s t  h e e f t  h a a r  b e t e k e n i s  a l s  k w e e k p l a a t s  v an  sch o l ,  h o e ­
we l  de d ic h t h e i d  in de p e r i o d e  1969- 19 76  m a x i m a a l  éé n  0 - j a r i g e  p e r  
21000 m  b e d r o e g  (De C l e r c k ,  1977).  V e r d e r  w e r d  een  p e r m a n e n t e  j u ­
v e n ie le  s to c k  a a n g e t r o f f e n  van  0-  to t  2 - j a r i g e n  (De C l e r c k  1975,  1976).
He t  v o o r k o m e n  van  o u d e r e  l e e f t i j d s k l a s s e n  in de B e l g i s c h e  k u s t w a t e r e n  
i s  d a a r e n t e g e n  z e e r  g e r i n g ,  h e t g e e n  dan  ook  op ee n  m i g r a t i e  v an  j u -  
v e n ie le n  u it  de k w e e k g r o n d e n  to t  de v o l w a s s e n  s to c k  wi j s t .
Uit  de p r o e v e n  b l e e k  da t  in  de p e r i o d e  o n m i d d e l l i j k  v o lg end  
n a  h e t  m e r k e n  ( a p r i l - m e i )  de m e e s t e  t e r u g m e l d i n g e n  a f k o m s t i g  w a r e n  
ui t  h e t  g eb ie d  r o n d  h e t  u i t z e t t i n g s p u n t  ( f iguur  3). G e d u r e n d e  de e e r s t e  
z o m e r p e r i o d e  w e r d  ev en w el  ee n  s t i j g e n d e  m i g r a t i e t e n d e n s  v a s t g e s t e l d  
in  een  n o o r d o o s t e l i j k e  r i c h t i n g .  B i j  d e z e  m i g r a t i e  w e r d e n  in  r e l a t i e f  
k o r t e  t i j d  g r o t e  a f s t a n d e n  a fg e l eg d .  In m e i  b e d r o e g  de g e m i d d e l d e  a f ­
s t a nd  39 m i j l  ; de a f s t a n d  l i e p  op tot  89 m i j l  in jun i  en to t  101 m i j l  
in jul i .  De g e m i d d e l d e  sne lheid  (u i tg ed ru k t  in m i j l  p e r  e t m a a l )  b e d r o e g  
r e s p e c t i e v e l i j k  0 , 6 7 ,  0 , 9 7  en 0 , 8 3 .  De  g r o o t s t e  a fg e l e g d e  a f s t a n d e n  
w e r d e n  in jun i  g e n o t e e r d  t e r  hoog te  van  de D e e n s e  k u s t e n .  Van af  
a u g u s t u s  b l e e k  h e t  n o o r d o o s t w a a r t s  m i g r a t i e p a t r o o n  z i c h  t e  s p l i t s e n ,  
nl .  e n e r z i j d s  in de o o r s p r o n k e l i j k e  r i c h t i n g  ( N e d e r l a n d s e  k u s t )  en a n d e r ­
z i j d s  in e e n  n o o r d  to t  n o o r d n o o r d w e s t e l i j k e  r i c h t i n g  ( E n g e l s e  k u s t ) .
Di t  v e r s c h i j n s e l  w e r d  b e v e s t i g d  in de d a a r o p v o l g e n d e  p e r i o d e s ,  z o a l s  
e e r s t e  h e r f s t ,  t w e e d e  w i n t e r  en t w e e d e  z o m e r .  H o ew el  de  v e r d e r e  
t e r u g m e l d i n g e n  t e  g e r i n g  b le ke n  o m  h e t  m i g r a t i e p a t r o o n  in  d e t a i l  t e 
v e r v o l g e n ,  w a s  h e t  t o c h  o p m e r k e l i j k  da t  v a n a f  de t w e e d e  z o m e r  geen  
g e m e r k t e  s c h o l l e n  m e e r  w e r d e n  o p g e v i s t  l a n g s h e e n  de  N e d e r l a n d s e  k u s t .  
Wel  k w a m e n  in de n o o r d w e s t e l i j k e  r i c h t i n g  m e l d i n g e n  v o o r  nl .  v an  de 
t w e e d e  h e r f s t  to t  en m e t  de v i e r d e  w i n t e r .  T e n s l o t t e  w e r d  e r  nog  
een  d e r d e  m i g r a t i e r o u t e  v a s t g e s t e l d ,  nl .  w e s t w a a r t s  v an  h e t  u i t z e t t i n g s -
punt  in de r i c h t i n g  v an  h e t  E n g e l s  K an aa l .  A l h o e w e l  he t  g e d e e l t e  van  de 
v i s s e n ,  die d e z e  r i c h t i n g  ge k o ze n  ha d d en ,  g e r i n g  w a s  (4 %), m o e t  di t  v e r ­
s c h i j n s e l  t o c h  ee n  a a n w i jz ig i n g  z i j n  dat  ee n  d ee l  v an  de j u v e n t i e l e  s to ck  
die de B e l g i s c h e  k u s t  a l s  k w e e k p l a a t s  hee f t ,  a f k o m s t i g  i s  v an  de s tock  
u i t  he t  o o s t e l i j k  E n g e l s  K an aa l .
A l h o e w e l  de m e r k p r o e v e n  op ee n  g e l e i d e l i j k e  m i g r a t i e  van  
de jong e  s c h o l l e n  u i t  de k w e e k p l a a t s  w e z e n ,  kon  w o r d e n  v a s t g e s t e l d  dat  
h e t  m i g r a t i e p a t r o o n  n ie t  s e i z o e n g e b o n d e n  w a s ,  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  w e l  he t  
ge v a l  w a s  bi j  de v o l w a s s e n  s c h o l l e n  ( G a r s t a n g  1909 ; Hic k l i ng  1937 ;
De Vee n  1962).  De p e r i o d e  w a a r o p  de j u v e n i e l e  s c h o l l e n  de  v o l w a s s e n  
s to ck  t r a c h t e n  t e  v e r v o e g e n ,  l i e p  i m m e r s  o v e r  h e t  g eh e l e  j a a r .  V a n d a a r  
dat  een  b i j k o m e n d  o n d e r z o e k  w e r d  v e r r i c h t  t e n e i n d e  de d r e m p e l w a a r d e  te 
b e p a l e n  w a a r b i j  de m i g r a t i e  v an  o nd i epe  n a a r  d i e p e r e  w a t e r e n  p l a a t s  
vond.  Noch  in de g e s l a c h t e n ,  n o ch  in de l e e f t i j d  ko n  enig  v e r b a n d  g e ­
vo nde n  w o r d e n .  De s tu d ie  van  de i n d iv id u e l e  l e n g t e  b r a c h t  u i t e i n d e l i j k  
aa n  h e t  l i c h t  dat  v e r s c h i l l e n  o p t r a d e n  in  v e r b a n d  m e t  m i g r a t i e v e r s c h i j n ­
se le n .  De s to ck  die in de k w e e k p l a a t s e n  a c h t e r b l e e f  h ad  ee n  g e m i d d e l d e  
l e n g t e  van  26 c m .  He t  m i g r e r e n d e  g e d e e l t e  van  de s t o c k  h ad  d a a r e n t e g e n  
een  g e m i d d e l d e  l e n g t e  van  30 c m .  H oew el  b e h o r e n d  to t  d e z e l fd e  l e e f t i j d s ­
k l a s s e  ( v o o r n a m e l i j k  d r i e j a r i g e n )  b le k e n  a l d u s  a l l e e n  de v l u g s t  g r o e i e n d e  
sc h o l l e n  de k w e e k g r o n d e n  t e  v e r l a t e n .  V a n d a a r  da t  k a n  w o r d e n  a a n g e ­
n o m e n  dat  de g e l e i d e l i j k e  en g e s p r e i d e  m i g r a t i e  o v e r  h e t  g a n s e  j a a r  a f ­
h a n k e l i j k  w a s  v an  h e t  b e r e i k e n  v an  ee n  b e p a a l d e  l e n g t e  (30 cm ) .  Di t  
v e r s c h i j n s e l  w e r d  e v e n e e n s  v a s t g e s t e l d  i n  v r o e g e r e  e x p e r i m e n t e n  ( G a r -  
s t a ng  1909 ; H e i n c k e  1913 ; De  Ve en  1962) en in  r e c e n t e  s t u d i e s  (W al k er  
en Loc kw ood ,  1976).
2. V o l w a s s e n  s tock .
De s c h o l  k a n  w o r d e n  g e r a n g s c h i k t  bi j  de s o o r t e n  m e t  
wi jd e  v e r s p r e i d i n g  en m e t  s t e r k e  v a r i a t i e s  p e r  s e i z o e n  ( S ah rh ag e ,  1967).  
De s t e r k e  v a r i a t i e s  p e r  s e i z o e n  z i j n  h e t  gevo lg  v an  m i g r a t i e s  v an  of 
n a a r  v o e d s e l g e b i e d e n  en p a a i p l a a t s e n .  De  z o m e r p e r i o d e  i s  h e t  t i j d s t i p
m e t  i n t e n s i e v e  v o e d s e l o p n a m e  v o o r  sch o l ,  w a a r b i j  de h o e v e e l h e i d  o p g e ­
n o m e n  d a g e l i j k s  v o e d s e l  26 % v an  h e t  l i c h a a m s g e w i c h t  b e d r a a g t  (M u l l e r  
1969).  He t  gevo lg  h i e r v a n  i s  dat  v o o r n a m e l i j k  bi j  de w i j f j e s  een  v e r s n e l ­
de g r o e i  to t  s t a nd  k o m t  (Rauck,  1975).  De w i n t e r p e r i o d e  ( d e c e m b e r -  
j a n u a r i )  i s  de p a a i p e r i o d e .  De  d r e m p e l w a a r d e n  v o o r  h e t  p a a i e n  z i j n  e n e r ­
z i j d s  ee n  t e m p e r a t u u r  h o g e r  dan  5° C en a n d e r z i j d s  ee n  s a l i n i t e i t  h o g e r  
dan  35 ° / o o  (Oray ,  1965).  A l l e e n  bi j  z e e r  koud e  w i n t e r s  w o r d t  he t  
p a a i t i j d s t i p  v e r l a a t  en k o m e n  p ie k e n  v o o r  to t  in  m a a r t  (S im pso n ,  1953).
D o o r  d ez e  d r e m p e l w a a r d e n  v an  t e m p e r a t u u r  en s a l i n i t e i t  i s  de n o o r d e l i j k e  
b e g r e n z i n g  van  h e t  p a a i g e b i e d  in de N o o r d z e e  dan  ook  de D o g g e r b a n k  
(Oray ,  1965).
In de N o o r d z e e  w e r d e n  v i j f  p a a i g e b i e d e n  a f g e b a k e n d  v o o r  
sc h o l  (De V ee n  en B o e r e m a ,  1959 ; Anon.  , 1975) ( f iguur  4). D e z e  v e r ­
sc h i l l e n d e  p a a i g r o n d e n  w i j z e n  a l d us  op h e t  b e s t a a n  van  a f z o n d e r l i j k e  schol  
s u b p o p u la t i e s  in de N o o r d z e e ,  h e t g e e n  d o or  m e e r d e r e  o n d e r z o e k e r s  w e r d  
aan g e t o on d .  In de e e r s t e  p l a a t s  w e r d  d o o r  m e r k p r o e v e n  v a s t g e s t e l d  dat  
de sc h o l  s t e e d s  t e r u g  k e e r t  n a a r  d ez e l fd e  p a a i p l a a t s  (De V ee n  en B o e r e m a ,  
1959 ; De V ee n ,  1962, 1970).  V e r d e r  w e r d  ee n  v e r s c h i l  in p i g m e n t a t i e
g e n o t e e r d  (De Vee n ,  1969).  Ook  in de o t h o l i e t e n s t r u c t u u r  b l e e k  ee n  
o n d e r s c h e i d  m o g e l i j k  v o lg e n s  de p o pu l a t i e ,  v o o r n a m e l i j k  m e t  b e t r e k k i n g  
to t  de d ik te  van  de h y a l i n e  en opa ke  r i n g e n  (Rau ck  1973).  T e v e n s  kon  
d o o r  s e r o l o g i e  de a f z o n d e r l i j k e  p a a i p o p u l a t i e s  w o r d e n  g e k a r a k t e r i s e e r d  
(De L igny ,  1967).  T e n s l o t t e  w e r d  ee n  v e r s c h i l  in  g r o e i p a r a m e t e r s  v a s t ­
g e s t e l d  t u s s e n  de s u b p o p u la t i e s  (Os ae  en De V ee n  1972).
De b i j z o n d e r s t e  p a a i s t o c k  i s  ev en w el  d ez e  v an  de z u i d e ­
l i jke  Bo ch t  (He incke  1913 ; S i m p s o n  1959).  De g r o o t s t e  a a n t a l l e n  s c h o l -  
e i e r e n  w e r d e n  t r o u w e n s  a a n g e t r o f f e n  in  de  V l a a m s e  Bo ch t  en  ee n  a f n a m e  
van  de  a a n t a l l e n  s c h o l e i e r e n  w e r d  v a s t g e s t e l d  van  zu i d  n a a r  n o o r d  in de 
N o o r d z e e  (O ray ,  1965).  He t  p a a i t i j d s t i p  in  de z u i d e l i j k e  B o ch t  i s  g e l eg en
t u s s e n  7 en 29 j a n u a r i .  De e i p r o d u k t i e ,  s t a r t e n d  in d e c e m b e r ,  h e e f t  een  
m a x i m u m  r o n d  19 j a n u a r i  m e t  ee n  s t a n d a a r d a f w i j k i n g  van  7 dag en  (Cush ing ,  
1969).  De g r o o t s t e  d ic h t h e d e n  v a n  de s c h o l e i e r e n  k o m e n  v o o r  aa n  de
1 . D i e p m a t e r k a n a a l ( z u i d e l i j k e  b o c h t )
2 . D u i t s e  b o c h t
3 . F la mb or o u g h
4 . M o r a y  F i r t h
5 . F i r t h  o f  F ort h
o p p e r v l a k t e  v an  de w a t e r k o l o m  ( P o m m e r a n z ,  1973) en w o r d e n  d o o r  de 
n o o r d o o s t e l i j k e  s t r o m i n g  n a a r  de k u s t z o n e s  g e d r e v e n  en k o m e n  in  h o o f d ­
z a a k  in de W a d d e n z e e  t e r e c h t  ( Z i j l s t r a ,  1971 ; D e c k e r  en P o s t u m a  1974).
He t  o v e r g r o t e  d e e l  v an  u i t g e z e t t e  s ch o l  v an  d ez e  m e r k p r o e f  
op de N o o r d - H i n d e r  b l e e f  in j a n u a r i  no g  op de p a a i g r o n d  a a n w e z i g  ( f iguur  
5). Van de z e s t i e n  t e r u g m e l d i n g e n  w a r e n  e r  i m m e r s  d e r t i e n  nog  s t e e d s  
in de o m g e v i n g  v a n  de N o o r d - H i n d e r ,  t e r w i j l  d r i e  s c h o l l e n  r e e d s  een  
n o o r d o o s t - m i g r a t i e  o n d e r n o m e n  h ad d en ,  h i e r b i j  e e n  a f s t a n d  van  53 m i j l  
a f l eg g en d  m e t  e e n  g e m i d d e l d e  d a g e l i j k s e  s n e lh e i d  v an  3, 1 m i j l .  De  a a n ­
t a l l e n  op de p a a i p l a a t s  v e r m i n d e r d e  g e l e i d e l i j k  van  f e b r u a r i  t o t  a p r i l  o m  
v a n a f  m e i  to t  nu l  t e r u g  t e  v a l l e n .  Bi j  de  a l g e m e n e  m i g r a t i e  in n o o r d ­
o o s t e l i j k e  to t  n o o r d e l i j k e  r i c h t i n g  w e r d e n  v e r s c h i l l e n d e  w eg en  en a f s t a n d e n  
g e n o t e e r d .  V o o r  de b e r e k e n i n g e n  w e r d  d e r h a l v e  de n o o r d o o s t e l i j k e  to t  
n o o r d n o o r d o o s t e l i j k e  r i c h t i n g  d e s g e v a l l e n d  in de r i c h t i n g e n  B^ ,  B^ en 
g e s p l i t s t  en de n o o r d e l i j k e  r i c h t i n g  d e s g e v a l l e n d  in de r i c h t i n g e n  en 
( t abe l  2). A l s  a l g e m e n e  v a s t s t e l l i n g  k o m t  n a a r  v o r e n  da t  hoe  m e e r  
de r i c h t i n g  n o o r d n o o r d o o s t  w o r d t  i n g e s l a g e n  hoe  g r o t e r e  a f s t a n d e n  w o r d e n  
a fge l egd .  B i j  de n o o r d o o s t e l i j k e  r i c h t i n g  b e d r o e g  de g e m i d d e l d e  a f g e l eg d e  
a f s t a n d  in de o m g e v i n g  van  de 75 m i j l  (B^),  t e r w i j l ,  hoe  m e e r  g eko zen  
n o o r d n o o r d o o s t e l i j k e  r i c h t i n g ,  de a f s t a n d  v a n  g e m i d d e l d  180 m i j l  (B^) 
to t  m a x i m a a l  320 m i j l  o p l i ep  (B^).  Ook in n o o r d e l i j k e  r i c h t i n g  (C^ en 
C^) w e r d e n  g r o t e r e  a f s t a n d e n  a fg e l e g d  dan  in  n o o r d o o s t e l i j k e  r i ch t in g .
De g e m i d d e l d e  s n e l h e i d  w a a r m e d e  de n o o r d o o s t e l i j k e  o v e r h e e r s e n d e  m i ­
g r a t i e  w e r d  a a n g e v a t  d aa l d e  v an  j a n u a r i  (3, 1 m i j l  p e r  ze e d a g )  g e l e i d e ­
l i j k  to t  in a p r i l  (0, 9 m i j l  p e r  ze e da g) .  Uit  h e t  b ee l d ,  v e r k r e g e n  v an  de 
e e r s t e  z o m e r t e r u g m e l d i n g e n ,  k o m t  een  z e k e r e  s t a g n a t i e  in de v e r w o r v e n  
p o s i t i e s  n a a r  v o re n .  In de v e r v o e g d e  v o e d s e l g e b i e d e n  w e r d  dus  geen  
v e r d e r e  m i g r a t i e  m e e r  o n d e r n o m e n .  Ook i s  h e t  zo da t  h e t  v e r s p r e i d i n g s ­
g eb ie d  d e r m a t e  u i t g e b r e i d  i s  dat  de s c h o l l e n  in d e z e  p e r i o d e  z i c h  m e n g e n  
m e t  a n d e r e  s u b p o p u la t i e s ,  z o a l s  d ez e  v an  de D u i t s e  B o c h t  en van  he t  
F l a m b o r o u g h g e b i e d  (De Veen ,  1962).
Fi g u u r  5 . -  R e s u l t a t e n  van de m e r k p r o e f  op v o l u a s s e n  s c h o l
*  u i t z e t p c s i t i e
* t e r u g m e l d i n g s p o s i t i e
Fi g u u r  5 . -  v e r v o l g .
De r e s u l t a t e n  van  de e e r s t e  w i n t e r  w e z e n  op ee n  t e r u g ­
k e e r  n a a r  de p a a i p l a a t s .  Van  de e en en t w in t i g  t e r u g m e l d i n g e n  in  d e z e  p e ­
r i o d e  w e r d e n  e r  z e v e n  op de p a a i p l a a t s  z e l f  a a n g e t r o f f e n ,  t e r w i j l  d e r t i e n  
o v e r i g e n  op n a u w e l i j k s  49 to t  64 m i j l  e r v a n  w e r d e n  a a n g e t r o f f e n .  Di t  
m a g  v o o r  d e z e  l a a t s t e n  ook  a l s  h e t  t e ru g  o p z o e k e n  v an  de p a a i g r o n d  w o r d e n  
b e s ch o uw d .
De g e g e v e n s  v an  de t w e e d e  z o m e r  en de t w e e d e  h e r f s t  
a l h o e w e l  v e e l  g e r i n g e r  in a a n t a l -  k u nn en  a l s  een  h e r h a l i n g  v a n  h e t  p a t r o o n  
ui t  de e e r s t e  z o m e r  en  h e r f s t  w o r d e n  b es c h o u w d .  E e n  u i t z o n d e r i n g  v o r m ­
den  ev en w el  t w e e  m e l d i n g e n  in h e t  p a a i g e b i e d  g e d u r e n d e  de t w e e d e  z o m e r .
A l h o e w e l  z e e r  g e r i n g  in a a n t a l  w e r d e n  nog  t w ee  a n d e r e  
m i g r a t i e r i c h t i n g e n  v a s t g e s t e l d ,  nl.  de z u i d o o s t e l i j k e  (B e l g i s c h e  k u s t )  en de 
z u i d w e s t e l i j k e  (E n g e l s  Ka n aa l ) .  Uit  de m i g r a t i e  n a a r  h e t  E n g e l s  K a n a a l  
kon  w o r d e n  o p g e m a a k t  da t  ee n  k le in e  s u b g r o e p  v a n  de K a n a a l p o p u l a t i e  de 
N o o r d - H i n d e r  a l s  p a a i p l a a t s  heef t .  Di t  s lu i t  ook aa n  bi j  de v a s t s t e l l i n g  
van  de m e r k p r o e f  op j u v e n i e l e  scho l ,  w a a r v a n  een  k le in  g e d e e l t e  de K a -  
n a a l s t o c k  v e r v o e g d e  b ij  m a t u r i t e i t .  A n d e r z i j d s  z i j n  e r  s u b s t o c k s  v a s t g e ­
s t e l d  m e t  a l s  p a a i p l a a t s  h e t  K a n a a l  en a l s  v o e d s e l g e b i e d  de N o o r d z e e  
(Houghton,  1976).
B e s l u i t e n .
De  s c h o l l e n  u i t  de k w e e k p l a a t s  l a n g s h e e n  de B e l g i s c h e  
k u s t  m i g r e e r d e n  v a n a f  een  d r e m p e l w a a r d e  v an  30 cm .  De o v e r w e g e n d  
ge k o ze n  r i c h t i n g  w a s  v o o r e e r s t  n o o r d o o s t w a a r t s  en w e r d  ge vo lgd  d o or  
ee n  w e s t w a a r t s e  b e w e g i n g  in de r i c h t i n g  van  de E n g e l s e  k u s t .  E e n  k le in  
g e d e e l t e  k o os  de r i c h t i n g  v an  h e t  E n g e l s  Ka naa l .  He t  v e r s p r e i d i n g s g e ­
b ied ,  b e k o m e n  a a n  de h a n d  van  de p o s i t i e s  v an  de t e r u g m e l d i n g e n ,  b e -  2d r o e g  2 1 0 . 0 0 0  k m  ( f igu ur  6).
De v o l w a s s e n  sc h o l  m e t  a l s  p a a i p l a a t s  de N o o r d - H i n d e r  
k o os  v e r s c h i l l e n d e  v o e d s e l g e b i e d e n  g e d u r e n d e  de z o m e r ,  g aa nd e  van  
n o o r d o o s t  o v e r  n o o r d n o o r d o o s t  to t  n o o r d .  In b e p e r k t e  m a t e  w e r d e n  ook 
e e n  z u i d w e s t e l i j k e  en  ee n  z u i d o o s t e l i j k e  r i c h t i n g  i n g e s l a g e n .  De p r o e v e n  
b e w e z e n  dat  d ez e l fd e  p a a i p l a a t s  opn ieu w w e r d  g ek o ze n  in de  d a a r o p v o l g e n d e  
p a a i p e r i o d e .  He t  v e r s p r e i d i n g s g e b i e d  w a s  g e l i j k a a r d i g  a a n  di t  v an  de 
j u v e n i e l e  s to c k  en b e d r o e g  23 5 .0 00  k m ^  ( f iguur  7).
Fi g u ur  6 . -  V e r s p r e i d i n g s g e b i e d  van de m e r k p r o e f  op j u v e n i e l e  s c h o l .
F i g u u r  7 . -  V e r s p r e i d i n g s g e b i e d  van de m e r k p r o e f  op v o l g a s s e n  s c h o l .
T a b e l  1 -  M i g r a t i e p a r a m e t e r s  van de m e rk p r o e f  op j u v e n i e l e  s c h o l
S e i z o e n  -  maand 
d e r  t e r u g m e l d in g e n V
2a t n .  V n
e e r s t e  w i n t e r A 0 , 0 2 12 ,36 1 2 8 5 37
B 1 , 1 7 4 2 , 6 0 40 56 8
D 1,0 5 2 1 ,4 4 2 7 4 1 6 8
e e r s t e  zomer mei A 0 , 0 8 2 ,6 7 100 5 8 1
B 0 , 6 7 5 , 8 4 4 5 39 13
D 1 , 1 9 0 , 0 0 2 1 8 69 1
j u n i A 0 , 1 0 1 ,6 9 8 1 9 2 1
B 0 ,9 7 34 ,7 7 37 8 9 2 5
j u l i A 0 , 0 9 1 , 1 8 6 1 1 1 8
B 0 , 8 3 1 8 , 8 6 2 8 1 0 1 1 6
a u g u s t u s A 0 , 1 3 0 , 8 8 65 2 0 7
B 0 , 4 4 17 ,6 2 26 69 7
C 0 , 8 3 3 , 3 8 50 1 3 0 3
e e r s t e  h e r f s t A 0 , 0 2 0 , 0 6 17 5 3
B 0 ,3 5 3 , 5 0 23 74 14
C 0 , 8 9 6 , 1 4 348 1 5 0 4
D 0 , 6 0 3 8 , 7 0 240 148 2
tweede w i n t e r A 0,01 0 , 0 0 62 3 2
B 0 , 2 9 1 ,2 5 39 1 1 1 5
C 0 , 2 8 4 , 4 2 345 84 3
tweede zomer A 0 ,01 0 , 0 2 22 4 2
B 0 , 1 4 3 ,5 5 32 66 4
C 0 , 1 4 0 , 1 0 343 64 2
tweede h e r f s t A 0 ,0 5 0 , 0 0 76 27 2
C 0 ,1 7 0^00 332 1 0 1 1
d e rd e  w i n t e r A 0 , 0 3 0 , 0 0 249 2 0 1
C 0 , 1 3 0 , 0 0 355 95 3
v i e r d e  w i n t e r c 0 , 2 3 0 , 0 0 331 260 1
A : terugmeldingen rond het uitzettingspunt
B : migratie in NO-richting
C : migratie in NW-richting
D : migratie in ZW-richting
T a b e l  2 -  M i g r a t i e p a r a m e t e r s  van de m e rk p r o e f  op vo lw as s en  s c h o l
S e i z o e n  -  maand 
d e r  t e r u g m e l d i n g e n V
2a V t n . V n
e e r s t e  w i n t e r  j a n u a r i A 1 ,29 2 0 , 8 8 8 1 1 2 13
B 3 , 1 0 14 ,2 0 30 59 3
f e b r u a r i A 0 , 2 4 3,91 8 8 8 6
B1 1 ,70 1 3 , 6 0 33 69 9
B2 3 , 9 0 25 1 8 5 1
'' C 2 , 7 0 0 3 1 0 5 1
D 0 , 6 0 0 210 1 6 1
maa r t A 0 , 0 4 0 ,41 42 2 5B 1 ,20 1 8 ,7 0 36 70 45
C 2, 5 2 8 , 2 0 1 2 8 3
D 0 , 6 0 227 51 1E 0 , 5 8 3 , 0 8 1 2 7 21 3
a p r i l A 0 , 0 6 0 , 6 9 90 5 3
B 0 , 8 7 2 1 ,6 43 73 43
C 1 , 5 3 , 8 2 139 2
D 0 , 6 0 227 51 1
e e r s t e  zomer mei B 0 , 6 0 7 , 8 5 48 70 35
C 0 , 6 2 0 ,31 3 76 2
D 2,57 0 240 2 8 0 1
j u n i B1 0 , 3 7 3 ,9 7 59 54 11
B2 1 ,27 2 ,0 3 43 1 8 2 2
C 0 ,7 7 0 , 9 8 3 1 1 7 5E 0 , 2 3 , 105 27 1
j u l i B1 0 , 4 3 5 , 7 8 43 75 8B2 1 , 3 1 12 ,39 40 2 2 3 2C 0 , 6 1 0 , 0 8 9 1 1 8 2
F 0 , 1 3 0 292 25 1
a u g u s t u s B 0 , 4 2 6,71 37 91 12
C 0 , 6 1 1 ,6 5 358 1 2 2 3
E 0 , 0 8 0 125 1 8 1
e e r s t e  h e r f s t B1 0 , 2 6 5 , 4 3 40 70 22
s e p t . - d e c . B2 0,71 0 38 212 1
B3 1 ,40 0 14 320 1
C 0 , 4 8 2 ,6 6 3 117 4
D 0 , 2 0 225 70 1
tweede  w i n t e r A 0 , 0 3 0 . 2 3 78 12 7
j a n . - a p r i l B1 0 , 1 6 0 , 6 6 40 64 9
B2 0 , 3 5 0 125 148 1
C 0 , 1 3 0,21 4 49 2
D 0 , 1 3 0 ,41 219 5 6 2
tweede zomer A 0 , 0 3 0 ,01 100 15 2
m e i - a u g . B 0 , 1 8 2 , 0 0 43 91 5
C 0 , 1 4 0 5 78 1
S e i z o e n  -  maand 
d e r  t e r u g m e l d i n g e n V
2a V t n . V n
tweede h e r f s t B 0 , 1 8 2 , 1 2 2 9 1 1 4 3
s e p t .  -  d ec . C1 0 , 0 7 0 10 42 1
C2 0 , 3 2 0 4 215 1
A : b l i j f t  o f  i s  t e r u g  t e r  p l a a t s e  
B : m i g r e e r t  NO-waar t s
C : m i g r e e r t  N -w aa r t s
D : m i g r e e r t  ZW-waarts  ( r i c h t i n g  E n g e l s  Ka naa l )
E : m i g r e e r t  ZO -waar t s  ( r i c h t i n g  B e l g i s c h e  k u s t )
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